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CAPITEL 1
VON DEN MATHEMATISCHEN WISSENSCAFTEN \"UBERHAUPT
1.
Erstlich wird alles dasjenige eine Gr\"oBe genannt, welches einer Vermehrung
oder einer Verminderung fahig ist, oder wozu sich noch etwas hinzusetzen oder
davon wegnehmen l\"aflt.
Diesemnach ist eine Summa Geldes eine Gr\"oBe, weil sich dazu setzen und
hinweg nehmen l\"aBt.
Ingleichen ist auch ein Gewicht eine Gr\"o&und delgleichen mehr.
2.
Es giebt also sehr viel verschiedene Arten von Gr\"oBen, welche sich nicht
wohl herzehlen laflen; und daher entstehen die verschiedene Theile der Math-
ematic, deren eine jegliche mit einer besondem art von Gr\"o&n besch\"affiiget
ist, indem die Mathematic \"uberhaupt nichts anders ist als eine WiBenscaft der
Gr\"oBen, und welche Mittel ausf\"undig macht, wie man dieselben ausme&n soll.
4.
Bey Bestimmungen, oder AusmeBungen der Gr\"o&n von allen Arten, kommt
es also darauf an, $daB$ erstlich eine gewiBe bekannte Gr\"oBe von gleicher Art
fest gesetzt werde (welche das Maai3, oder die Einheit, genennet wird) und
also von unserer Willk\"ur lediglich abh\"angt; hernach $daB$ man bestimme in
was f\"uhr einem Verh\"altni13 die voegegebene Gr\"oBe gegen dieses $MaaB$ stehe,
welches jederzeit durch Zahlen angezeigt wird, so dafl eine Zahl nichts an-
ders ist als das Verh\"altni6, worinnen eine Gr\"oBe gegen andere, welche fiir die
Einheit angenommen wird, steht.
5.
Hieraus ist klar, dffi sich alle Gr\"oBen, durch Zahlen ausdr\"ucken laSen, und
also der Grund aller Mathematischen Wii3enschaften darin gesetzt werden
$mu\mathfrak{Z},$ $daB$ man die Lehre von den Zahlen, und alle Rechnung-Arten, so dabey
vorkommen k\"onnen, genau in Erwegung ziehe, und vollst\"andig abhandele.
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